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1 Une nouvelle résidence a été mise en chantier dans un secteur proche du terrain Landrot
et des remparts mais n’ayant jamais fait l’objet d’observations archéologiques [ (Fig. n°1 :
Localisation des zones fouilées), site C]. 
2 Des  opérations  de  sauvetage  ont  été  effectuées  en  parallèle  avec  les  travaux
d’implantation  des  substructions  des  nouveaux  immeubles.  Elles  ont  révélé  des
installations  romaines  (Haut  et  Bas-Empire)  à  des  profondeurs  variées,  suggérant  la
présence d’aménagements en terrasses (?) 
3 Des  solins  bas  empierrés  de  murs  enterre  à  colombages  furent  mis  en évidence
(localisation  de  trous  de  poteaux,  trace  de  sablière  basse),  ainsi  que  des  radiers
hétérogènes ayant tenu lieu de sols antiques tardifs, suivant un mode d’aménagement
analogue à ce qui a été observé à l’issue des fouilles récentes de l’enclos de l’évêché. 
4 Fut  également  mis  au  jour  un  puits  au  cuvelage  soigneusement  appareillé  en  petits
moellons de pierre locale, doté d’un escalier de quatre degrés descendant à la margelle
entre  deux  murets  convergents,  l’ensemble  affectant  en  plan  la  forme  d’un  trou  de
serrure (Fig. n°2 : Vue en plan du puits gallo-romain). 
5 Cependant, la fouille n’a pu être menée jusqu’au fond de la structure. On l’a démontée et
reconstituée en Haute-Ville, à proximité du château comtal. Comme au terrain Landrot, la
fouille a révélé d’importants niveaux d’occupation du Bas-Empire.
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouilées
Auteur(s) : Belot, Éric. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Vue en plan du puits gallo-romain
Auteur(s) : Service archéologique municipal. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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